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り 10 滴当たりの重量を求めたところ、0.263g であっ
た。これより、水滴 10 個の滴下に要する時間（x、秒）
と１時間当たりの雨量（y、mm）との関係式　y ＝
379.2 x-1 を得た（図８）。なお、09 型では細管の直径
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　気象庁は時間雨量 20 ～ 30 ㎜は「強い雨」、30 ～ 50
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